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Operett 3 felvonásban. Irta: Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: Euszka Jenő.
Potyoviev Danilo, herczeg —-
Bep’'°  1 — — —
Silvio ( hajós legények — — —







Egy tapasztalatlan ifjú — — — — —
Mediron Lise — — —- — — — —
Diaz Diana — — — — — —
1 - s ő  \  —  —  -
2-ik > gavallér ■ — - — — — —
8-ik | ~
Hajós- és halászlegények, utczai tánczosnők,
rikkancsok, szobaleányok, matróczok





Fogadós — — —
Főpinezér — — —
2-ik | Piko16 -
John, Harry inasa —
A nászntas férj -  —
A nászntas menyecske 
Édesség áruló — —
Újság áruló 
1-ső asszony




- -  — Biró Yerus.
—- — —. Borzási Rózsi.
. _  — Ráthonyi Tilla.
- — ~~ —- Krémer Jenő.
. — — Iványi Antal. 2-ik
— — — Püspöki Rózsi. 1-
— — — Székely Ilona. 2-ik
- — — — Magasházi János. 8-ik
. — — — Arday Árpád. 4-ik
- — — — Telekán Valér,
pinezórek, szakácsok, kukták, pikolók, katonatisztek, bersaglierek, katonák, utazók, urak, 
Történik Nápolyban. Az I-ső és III felvonás a tengerparton, a II. felvonás egy nemzetközi nagy
lazaroni
Szilágyi Aladár. 














hölgyek, utczai nép, lazaronik, 
fogadó csarnokában, rr.a.
Az uj d iszletet G yöngyössy Viktor festette*
J E C e l y á r a t l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páhob 
6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VíII-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól —XVII-ig 1 kov 
60 fill. — Emeleti zártszék L és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinté; 
80-fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti péaztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után
Holnap, szerdán, január hó 20-án, bérlet 94-ik szám ,, 4 “ — harmadszor:
ARANYVIRÁG
Operett 3 felvonásban. Irta; Martos Ferencz. Zenéjét szerzett©; Huszka Jenő 
HÜSOB: Csütörtök, bérlet 95-ik szám ,BÖ (negyedszer) — A ranyvirág . Operett — Péntek, bérlet 96-ik szám „0“ 
K özönyt közönynye^. Vígjáték. — Szombat, bérlet 97-ik szóm „A® — V eleoe ei kalm ár. Színmű. Vasárnap délután bérlet­
szünetben, félhelyárakkal — A b a ju s z  Énekee játék. — Vasárnap ©3te bérletszünetben (először) — M enyecskék. Népszínmű.
Előkészületben: Ör. rJebá-nts^irág, Csigányélet és Egyenlőség.
MAKÓ, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1904
Debrecaen, városi nyomda 1904 164.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
